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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara intensitas penggunaan 
media sosial whatsapp dengan keterampilan sosial pada remaja. Penelitian ini 
merupakan jenis penelitian kuantitatif korelasional. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah accidental sampling dan purposive samplingdengan sampel 
sejumlah 251 orang. Alat ukur yang digunakan adalah kuisioner intensitas 
penggunaan media sosial yang mengacu pada teori Horrigan (2000) dan skala 
keterampilan sosial yang mengacu pada teori Riggio (1986). Hasil analisis pada 
penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara intensitas penggunaan 
media sosial whatsapp dengan keterampilan sosial pada remaja. Nilai korelasi 
antara dua variabel penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
negatif antara intensitas penggunaan media sosial whatsapp dengan keterampilan 
sosial pada remaja. Hal ini berarti semakin tinggi intensitas penggunaan media 
sosial maka semakin rendah keterampilan sosial atau sebaliknya. 













THE RELATION BETWEEN INTENSITY USING SOCIAL MEDIA WHATSAPP 









The aim of  this study is to identify the relation between intensity using social media 
whatsapp and social skill in adolescence. This is a quantitative correlational 
research. The sample was taken through accidental sampling and purposive 
sampling technique with 251 person as samples. The measurement used in this 
study were a scale modified by the researcher based on intensity theory by Horrigan 
(2000) and social skill theory by Riggio (1986). The result of the analysis presented 
that there is a significant relation between intensity using social media whatsapp 
and social skill in adolescence.Correlation value between the two variable in this 
research turned out to be negative among in adolescence. 
Keyword : intensity, whatsapp, social skill, late adolescence
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